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Yılmaz Güney’in filmleri ne oldu diye araştırıp dururken 2000’e 
Doğru dergisinin yaptığı araştırmaya baktık ki, 109 tanesi sıkıyö­
netimce imha edilmiş, yani yakılmış. Şimdi ararsan bul bakalım. 
Kamuoyu Yılmaz Güney’in filmleri üstünde de çok duruyor. Atillâ 
Dorsay’ın 'Yılmaz Güney Kitabı’ndan sonra bu kez Afa Yaymları’n- 
dan Agâh Özgüç’ün ‘Yılmaz Güney’ kitabı yayımlandı. Agâh ö z - 
güç'e göre Yılmaz Güney’in tamamı tamamına 111 tane filmi var­
dır. Senaryosunu Atıf Yılmaz, Yaşar Kemal ve Halit Refiğ’le birlik­
te yazdığı Karacaoğlan’ın Kara Sevdası, gene Atıf Yılmaz’a yönet­
men yardımcılığı (asistanlık) yaptığı Ölüm Perdesi, Kızıl Vazo, Se­
ni Kaybedersem bunların arasında yoktur... Figüran olarak dolan­
dırıcılar Şahı’nda oynamıştır. 111 filmin arasında bu da yoktur. 1961 
yılında Tatlı Bela'da küçük bir rolü vardır. Tam bu rolü oyharken 
sinema setinde tutuklanmıştır. Oyun yarıda kalmıştır.
Kalburüstü filmlerinin hepsini sıralayan Agâh Özgüç, öteki ça­
lışmaları ve harcanmaları konusunda da şunları söyler:
“...Bu filmler, yalnızca ‘Yılmaz Güney’in biyografisi için geçerli- 
dir. Kaldı ki 1963-1965 döneminde boğaz tokluğuna çalakalem yaz­
dığı senaryoları Yılmaz Güney bile hatırlamaz. Çünkü büyük bir 
çoğunluğu takma adla yazılmış, bazıları da jenerikte başkalarının 
adını almıştır. Gerçekten sanatçının senaristliğinin ilk yılları bu açı­
dan son derece karmaşıktır.”
Yılmaz Güney’i sinemacılar oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı 
olarak sıralarlar. Sinemada hangi dalı kaldırsanız altından bir Yıl­
maz Güney çıkar. Etkisi ülkesinde duyulduğu gibi dışarı da taş­
mıştır. Saraybosnalı Yugoslav yönetmen Emir Kusturica, Türk si­
neması deyince Yılmaz Güney’i biliyor. “Çok önemli bir sinema 
adamıydı Güney. Son yirmi yılın Tarkovski ile birlikte en önemli 
sinemacısı” diyor.
Arjantinli Fernando Solanas şöyle diyor:
“Lemaire sürgününde beni ağırlayan, yüreklendiren bir sinemacı 
dostumdu. Güney benim için aynı zamanda sürgünde olan Üçüncü 
Dünya ülkesi sanatçısını simgeliyordu. Elysée Sarayı'nda cumhur­
başkanını nçağrılısı olarak gittiğim bir yemekte tanıştık. Filmlerini 
görmüştüm, çok takdir ediyordum. Zaten filmimi onun sanatçı ya­
nına adadım. Aramızdaki dostluk, dayanışma için olduğu kadar, 
halkından, ülkesinden uzakta ölmek gibi acılı sonu için de Güney'e 
filmimi adamak benim için bir görevdir.”
PolonyalI sinema yıldızı Malgarzata Pritulak, Yılmaz’ın Levent1 
teki evinde yemekten sonra Onat Kutlar’a “Bu adama âşık oldum 
galiba" diyor. Sonra da ağlıyor.
Yurdundan uzak, Almanya’da oturmak zorunda olan Melike De- 
mirağ ve Şanar Yurdatapan’dan bir mektup aldım. Yılmaz’ın te- 
zelden mezarının yapılmasını sanatçı dostlarına öneriyorlar. Meli­
ke ve Şanar, mektuplarında şöyle diyorlar:
“Yılmaz Güney’i kaybettiğimiz gün sanki dün gibi; oysa aradan 
yıllar geçti. Yüzümüzü ağartacak kadar nice eserler yaratabilece­
ği genç bir yaşta onu toprağa verdik. Paris'te, insanlığa hizmet et­
miş birçok ünlü insanla birlikte aynı yerde yatması bizler için bir 
parça tesellidir, ama bir başka görev hepimizi bekliyor: Yılmaz Gü­
ney’in anıtını başucuna dikmek! Eşi Fatma Güney ve Güney Film, 
bunu gerçekleştirmek için kendi olanakları içinde çabalıyorlar. Oysa 
bu iş yalnız onların değil, hepimizin seve seve omuz vereceği bir 
görevdir. Nazım Hikmet’in anıt-mezarını içimiz burkularak ziyaret 
etmiştik. Bu anıtı kendi yurdunun insanları, hele aydınları, sanat­
çıları yaptırmış olsaydı ne güzel olurdu! Bu gururu ne yazık ki ta- 
şıyamadık. Ama Yılmaz Güney’in anıtını kendi ellerimizle dikmiş 
olmanın gururunu taşıyabiliriz.”
İki sanatçı, herkesi Yılmaz Güney'in mezarını anıtlaştırmak İçin 
katkıda bulunmaya çağırıyorlar. Bir adres, bir de telefon numarası 
veriyorlar:
Güney Produktions 
41, Rue Barrault 
75013 Paris ''
FR AN CE (Tel. 33/1/43 36 20 67)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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